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Vijesti 
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UDRUŽENJA 
u Zagrebu je 3. 09. 1985. održana sjednica Predsjedništva Udruženja mlje­
karskih radnika SRH kojoj je prisustvovalo 9 (od ukupno 11) članova. 
Dnevni red bio je slijedeći: 
1. Dogovor o datumu održavanja Skupštine Udruženja mljekarskih radnika 
SR Hrvatske — prijedlog dnevnog reda. 
2. Informacije o provođenju zaključaka sa sjednice Predsjedništva Udru­
ženja 2. V n 1985. 
3. Prijedlog promjena Statuta Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske. 
4. Razno. 
Nakon isteka mandata dosadašnjeg predsjednika Predsjedništva (druga S. 
Agarose vica) izabran je na njegovo mjesto drug Duško Gregurek. 
Ö pojedinim točkama dnevnog reda donijeti su ovi zaključci: 
Ad 1. ClJavna godišnja skupština Udruženja održat će se 18. 09. 1985. (za 
vrijeme Zagrebačkog jesenskog velesajma) u Kongrecnoj dvorani na Velesajmu 
po predloženom dnevnom redu. 
Ad 2. Da se raspiše ponovni natječaj za radno mjesto glavnog urednika — 
volontera časopisa »Mljekarstvo«. Natječaj se raspisuje u »Mljekarstvu« br. 8, 
a prijave se primaju do 25. X 1935. Uvjeti za ovo radno mjesto su VSS i 5 
godina rada u mljekarstvu. 
Ad 3. Predsjedništvo je razmatralo Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 
Udruženja, koji će biti podnijeti skupštini na usvajanje sa ciljem usklađivanja 
Statuta sa zakonskim propisima. 
Ad 4. Zaključeno je da se organizira stručna ekskurzija mljekarskih radnika 
na »Kravlji bal« u Bohinju uz posjetu jednoj farmi u Vilachu. 
Cijena oglasa u »Mljekarstvu« iznosit će 25.000.— dinara po stranici. 
Odobrava se uspostavljanje bolje suradnje s mljekarama CSSR, te ino­
zemnim tvornicama za proizvodnju mljekarske opreme. 
M. M. 
GLAVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA 
SR HRVATSKE 
U prostorijama Kongresno dvorane B na Zagrebačkom velesajmu, održana 
je dne 18. 9. 1985. Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika 
SR Hrvatske. 
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Nakon izbora radnog predsjedniš tva (Deneš S. — predsjedavajući , Šormaz 
G. i Sunajko B. )i drugih sicupštinskih organa, podni jet i su skupšt ini izvještaji: 
- o radu Preds jedniš tva (Gregurek D.) 
— o poslovanju rnljekara (Markeš M.) 
— o časopisu »Mljekarstvo« (Markeš M.) 
- - o časopisu »Mljekarski list^' (Mašek Z.) 
- o financijskom poslovanju Udruženja (Rotter M.) 
— o kontrol i poslovanja (Dcneš). 
Nakon opširne diskusije o podnijet im izvještajima, Skupš t ina ih je usvojila 
i odobrila. 
Zat im su Skupšt in i predložene izmjene i dopune S t a t u t a Udruženja, koj ima 
bi se uskladio sadašnji S t a tu t s donijet im zakonsk im propis ima. Nakon diskusije 
i unošenja nekih dopuna Skupšt ina je usvojila izmjene i dopune S ta tu ta p rema 
pri jedlogu Predsjedniš tva . 
vSkupština je također pr ihvat i la i odobri la predloženi p red račun pr ihoda 
i rashoda Udru.:enja za god. 1985. p rema kojem su rashodi pokriveni pr ihodima 
u visini od 15.227.710.— dinara . 
Zakl jučke Skupš t ine formul i ra t će za to zadužena komisija, pa će ovi 
nakon pre t resa na Preds jedniš tvu, biti objavl jeni i u IVIljekarstvu. 
M. M. 
BOHINjSKI »KRAVLJI BÄL< 
Na bohinjskom jezeru održan je i ove godine s red inom mjececa ru jna t r a ­
dicionalni »Kravlji bal«, narodno veselje zbog s re tnog povra tka past i ra i s to­
ke s alpskih pašnjaka. Život pas t i ra u p lanin i nije lagan. Osim čuvanja stoke 
Kolut sira »emsiitalca« od 30 kg bi» je rasprodan za dessiak minuta 
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Najboljim boiiinjskiin stočarima dodijeljene su uii'loiiie i nuvčane iia-grade 
pastiri nnuzu krave dva puta dnevno, a od mlijeka pastiri proizvode na daleko 
poznati bohinjski sir. 
U davnini taj sretan povratak pastira i stoke slavio EC je u gostionici »pri 
Tomaževcu« u Bohinjskoj Cesnici. Vlasnici stoke su pozivali svoje pastire na 
jelo i piće, a narodno veselje potrajalo je u duboku noć. No, to narodno veselje 
od godine 3 924. premješta se od gostionice »pri Tomaževcu« na bujne pašnjake 
Ukanca, dio južne obale Eohinjskog jezera. Preseljenju »Kravljeg bala« na Uka-
nec najviše su doprinjeli tamošnji bohinjski hoteli, jer su željeli tom priredbom 
privući što veći broj posjetilaca iz naše zemlje i inozemstva. 
Sadašnji oblik stočarsko-mljekarske, folklorne i turističke priredbo »Krav­
lji bal«, počeo je godine 1954. u organizaciji Turističkog društva »Bohinj Jc-
zero<'. Ovogodišnja priredba bila je jubilarna, tj. 30. po redu pa je tom zgodom 
bila otisnuta i prigodna knjižica. U toj knjižici objavljeni su svi pozdravni go­
vori seljaka Franca Cvetka iz Ukca podno Stodora, vrlo zaslužnog za razvoj tu­
rizma i stočarstva u Bohinju. 
Ovogodišnju priredbu »Kravlji bal« posjetilo je 15.005 posjetilaca koji su 
uživali u folklornoj priredbi, izvrsnom boliinjsliom airu i sunčanom danu. 
Zlatko M A S E K 
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